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iABSTRAK
Idris, (2014): Hubungan Pemberian Pekerjaan Rumah Mata Pelajaran
Pendidikan Agama Islam terhadap Keaktifan Belajar Siswa
Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kecamatan Merbau
Kabupaten Kepulauan Meranti
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan
antara pemberian pekerjaan rumah/tugas dengan keaktifan siswa belajar di rumah
dan faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa belajar di rumah. Rumusan
masalah penelitian adalah apakah ada hubungan yang signifikan antara pemberian
PR atau tugas dengan keaktifan siswa belajar di rumah pada siswa SMP Negeri 5
Merbau dan faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa belajar di rumah?
Penelitian ini merupakan penelitian korelasi yang berusaha untuk mencari
hubungan antara pemberian tugas dan keaktifan siswa belajar di rumah. Populasi
pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas SMP Negeri 5 Merbau dengan
jumlah 241. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan stratified
random sampling dengan jumlah sampel 60 orang siswa yang terbagi kedalam
tiga kelas. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan
angket, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data penulis mengunakan korelasi
product moment.
Berdasarkan analisis data diperoleh rxy sebesar = 0.479 lebih besar dari rtabel
baik pada taraf signifikan 5% maupun 1 % atau (0.254 < 0,479 > 0.330). Dengan
demikian Ha ditolak dan Ho diterima, yang berarti ada hubungan yang signifikan
antara pemberian pekerjaan rumah/tugas dengan keaktifan siswa belajar di rumah
pada SMP Negeri 5 Merbaau.
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ABSTRACT
Idris, (2014): The Correlation of Giving Homework Learning Islamic
Religious Education Subject towards Students Activeness at
State Junior High School 5 Merbau District Kepulauan
Meranti Regency
The objective of this research was to find out the correlation of giving
homework towards students activeness learning in home at State Junior High
School 5 Kepulauan Meranti Regency. In this research, the formulation of the
question is whether there was an correlation of giving homework learning islamic
religious education subject towards studdent activeness at State Junior High
School 5 Kepulauan Meranti Regency.
This research is a the correlation and to find the relationship between the
giving homework with students activeness learning at home. The population in
this research is all students of State Junior High School 5 with 241 peoples. The
samples in this research using a stratified random sampling with a sample of 60
students were divided into three classes. To collect the data in this study, the
researcher used questionnaires, and documentation and to analyze the data, the
researcher used a product moment correlation.
Based on the analysis of the data obtained rxy = 0.479 greater than rtabel
good at significance level of 5% or 1% or (0.254 <0.479> 0.330). so, Ho is
rejected and Ha is accepted, which means that there is a significant relationship
between the giving homework with students activeness learning in home at State
Junior High School 5 Merbau.
iii
ملخص
التعلمالطلابلتحفیزدین الاسلامس رالدفيالمنزلیةالواجباتقةالعلاإعطاء( :4102),إدریس
الجزر میرانتيمرباوإَِداِریَة ِبِ حكومیةإعدادیةمدرسة
معبیتیةوظائف/ المنزلیةالواجباتبینارتباطأيھناككانإذاماتحدیدإلىالدراسةھذهتھدف
. المنزلفيیدرسونالذینالطلابنشاطعلىتؤثرالتيوالعواملمنازلھمفيیدرسونالطلابيالنشاط
للطلاببتحفیزالمنزلیةالواجباتإعطاءبینإحصائیةدلالةذاتعلاقةھناككانإذاماھوالبحثمشكلة
الذینالطلابمنتحفیزعلىتؤثرالتيوالعواملالمیرباو5حكومیةالدراسة إعدادیةالمنزل فيفي
المنزل؟فيیدرسون
بتحفیز یدرسونالمنزلیةإعطاء الواجباتبینالعلاقةتجدأنحاولالعلاقةدراسةھوالدراسةھذه
عددمعمیرباو5حكومیةإعدادیةمدرسةطلابجمیعالدراسةھذهفيالسكانكان. المنزلفيالطلاب
ثلاثإلىطالبا06منعینةمعطبقیةعشوائیةعینةباستخدامالدراسةھذهفيالعیناتتقسیمتم. 142
تحلیلفي. والوثائق،الاستبیاناتعلىالقائموناستخدمفقد،الدراسةھذهالبیانات فيلجمع.الطبقة
.لحظةارتباطالمنتجالمؤلفیستخدمالبیانات
مستوىفيجیدةlebat rمنأكبر974.0 = YXRعلیھاالحصولتمالتيالبیاناتتحلیلإلىاستنادا
یعنيماوھو،ھاقبلتوھورفضتموبالتالي( . 033.0< 974.0> 452.0) أو٪ 1أو٪ 5الأھمیة
المنزلفيیدرسونبالموقعالطلابمعبیتیةوظائف/ المنزلیةالواجباتتوفیربینكبیرةعلاقةھناكأن
.المیرباو5نیغیريPMSفي
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